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《拍卖第四十九批 )}6 勺叙事背景和人物范式极好地体现 了
品 钦对追寻文 学的继 承与创新
。
关键词 品钦 《拍卖 第四 十九批 》 俄狄帕 追寻
托马斯
·
















































品钦 26 岁时就激流 勇退
,




1 9 9 3 年他获得了诺 贝尔文学奖的提 名
,



























(1 9 6 6) 讲述 了俄狄帕
·
马斯太太在执行遗 嘱时极具象征意 义的调 查经 历
; 《万有引 力之虹 》
( 1 9 7 3 )讲美军上尉斯特斯洛普在二战期间受命侦察破解德国 V Z 火箭基地 及着陆计划的故
事
; 《葡萄园》 ( 1 9 9 0 ) 则是写 60 年代加州一个喜剧演员如何躲避 F B I 及昔 日宿敌的追踪
; 而 《梅








































































































































































































































































































































呼喊上帝的名字 … … 也无济于事


































































































































































f r i s t e r o 的
`
f r y s t 英文意为秘密约 会
,
而法语的 丁
r i 、 t e 则意味着悲伤
。
特里
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e d i p a 显
然是 由希腊神话中的俄底浦斯 O












































































… … 当她夜 里躺在 丈夫 身边 时
,





















































































































































































































































结钦和他的新作 <梅森和狄 克森 >》
,
《世 界 文学 》 1 9 9 7 年第 5 期
,

















《 文艺报 》等 皆对他做 J’ 评述
。
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l 一 2 页
。
幼老水手的意象可参见英国诗 人柯 勒律治的如1 舟 r 咏 》
。
老水 手与同伴在海 仁的漂流奇遇也 足 种追 华 ! (lJ
具对信无翁 的射杀引发噩运连连
.
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